


























※「若手 FD研究者ネットワーク」は、京都大学高等教育研究開発推進センターを事務局に、全国の国   
公私立大学の大学教育センター等に所属する 24名を初期メンバーに、今年 7月に結成されました（7月   
19.20日に第 1回会合開催）。            （文責：評価システム研究部門 渡辺 達雄） 
 






オープンキャンパス     参加した  ３０４名  参加しなかった ４９５名 
大学見学会         参加した  １３０名  参加しなかった ６６７名 
大学ホームページ      見た    ６１０名  見なかった   １７７名 
大学案内のパンフレット   見た    ６７４名  見なかった   １１２名 
学域のパンフレット     見た    ５５４名  見なかった   ２３２名 
学類のパンフレット     見た    ５２６名  見なかった   ２６０名 
携帯メールマガジン     見た    １０６名  見なかった   ６７９名 
設問７６「本学のオープンキャンパスに参加した目的として、当てはまるもの全て選択して下さ
い。」 
1.  自分の志望する内容が金沢大学で学べるか知りたかった         １１５名 
2.  金沢大学の入試の詳細について知りたかった               ７４名 
3.  金沢大学の授業や施設見学等を体験したかった             １６０名 
4.  金沢大学で個別に相談したいことがあった                 ３名 
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5.  出身高校から近隣大学のオープンキャンパスに参加するように勧められた  ７３名 
設問７９「本学のオープンキャンパスについて、役立ったものについて、当てはまるもの全て選択
して下さい。」 
1.  学域・学類等説明                          １４２名 
2.  入試説明                              １０２名 
3.  模擬講義                               ６５名 
4.  体験実習                               ３１名 
5.  研究室見学                              ５５名 
6.  教員による個別相談                          １３名 
7.  在学生との個別相談または懇談会                    １２名 
8.  留学説明会                               ２名 
9.  サークル練習・発表会等の見学（サークル見学）              ５名 
10.  キャンパス自由見学                          ５０名 
11.  過去問配付                              ２６名 
設問８１「本学のオープンキャンパスに参加しましたか。参加した方のみ、参加した時期を全て選
択して下さい。」 
1.  高校入学前                         １名 
2.  高校１年生・夏休み                    ５０名 
3.  高校２年生・夏休み                   １１７名 
4.  高校３年生・夏休み                   １４６名 










討する」という非常にうれしい結果となった＞（工学部広報 ”秀峯１０号”（2007 年 9 月号））な
ど、の報告が既になされています。 
今週７日・８日に開催されるオープンキャンパスを前に、オープンキャンパスを中心に本学の教育
を高校生等に知ってもらう試みを、今後とも精力的に実施すべきであることを、提言します。              
（文責：教育支援システム研究部門 青野 透） 
 
○●○ 平成 20 年度大学コンソーシアム石川 FD 研修会 
（大学コンソーシアム石川 主催）のご案内 ○●○  
日 時：平成 20年 8月 30日（土） 13：00～17：50 
会 場：石川県広坂庁舎 1号館（大学コンソーシアム石川，ジョブカフェ石川）、 
石川四高記念文化交流館  
テーマ：「高等教育機関の FD 義務化にあたって」 
プログラム 第 1部 13：10～14：35 基調講演 
「FD と大学等の地域連携」田中毎実（京都大学高等教育研究開発推進センター長，教授） 
第２部  15：00～16：50 分科会 
   第 1分科会「大学等の認証評価について」、第 2分科会「教職協働－SD の必要性－」、 
   第 3分科会「学生相談について」、第 4分科会「障害のある学生への学習支援について」、 
   第 5分科会「短期大学の FD 活動」 
【お問合先】大学コンソーシアム石川事務局 担当 請田 
TEL 076-223-1633，FAX 076-223-1644， E-mail info@ucon-i.jp 
